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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keeratan hubungan antara 
Keyakinan Diri (self-efficacy) dengan Prokrastinasi Akademik. Penelitian 
dilakukan selama tiga bulan terhitung dari bulan April sampai dengan Juni 2012. 
metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey  
dengan pendekatan korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah Mahasiswa 
Fakultas Ekonomi UNJ angkatan 2008. Teknik pengambilan sampel adalah teknik 
proposional acak sederhana (Propotional Random Sampling) sebanyak 56 orang. 
Instrument yang digunakan untuk memperoleh data variabel X (keyakinan 
Diri/self-efficacy) dan variabel Y (Prokrastinasi Akademik) diukur menggunakan 
instrument penelitian. 
Teknik analisis data dimulai dengan mencari persamaan regresi sederhana 
dan di peroleh persamaan regresi Ŷ ൌ 123,09 െ 0,174X, sedangkan uji 
persyaratan analisis yaitu uji normalitas galat taksiran regresi Y atas X dengan uji 
liliefors diperoleh Lhitung= 0,115 sedangkan  Ltabel untuk n = 56 pada taraf 
signifikasi (α = 0,05) adalah 0,118. Karena Lhitung= 0,115 <  Ltabel maka 
variabel X dan variabel Y berdistribusi normal. Uji keberartian dan kelinieran 
regresi dengan menggunakan tabel Analisis Varians (ANAVA) diperoleh 
persamaan regresi Fhitung (11,30) > Ftabel (4,02) yang berarti koefisien regresi 
signifikan. Uji kelinieran regresi menghasilkan Fhitung (-1,57) < Ftabel 
(1,91)sehingga disimpulkan bahwa persamaan regresi tersebut linear. Uji 
koofisien korelasi produk moment menghasilkan rxy sebesar -0,416. Selanjutnya 
dilakukan uji keberartian koefisien korelasi dengan menggunakna uji t, 
menghasilkan thitung (-3,36) > -ttabel (-1,68). Dikarenakan thitung > -ttabel, 
maka disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara keyakinan 
Diri (self-efficacy) dengan prokrastinasi akademik mahasiswa Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. Dengan uji koefisien determinasi diperoleh hasil 
17,3% variasi variabel Y ditentukan oleh variabel X. Sedangkan sisanya sebesar 
82,7% ditentukan oleh faktor-faktor yang lain.  
Kesimpulan penelitian adalah terdapat hubungan yang negatif  antara 
keyakinan Diri (self-efficacy) dengan prokrastinasi akademik mahasiswa Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Keterkaitan hubungan antara keyakinan diri 
dan prokrastinasi akademik dapat dikategorikan  sedang, hal tersebut berarti 
semakin rendah keyakinan diri (self-efficacy) maka semakin tinggi prokrastinasi 
akademik prokrastinasi akademik. Dan sebaliknya semakin tinggi keyakinan diri 
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This research conducted to describe, The Correlation Between 
Achievement Self-Efficacy with Procrastination Academic in Faculty of 
Economics State University of Jakarta This research conducted during 3 (three) 
month from April to June 2012. This research used survey method with the 
correlational approach. \ The population in this study were students of the 
Faculty of Economics UNJ class of 2008. The sampling technique is the technique 
of simple random proportional (proportional random sampling) as many as 56 
people. Instrument used to obtain the data variable X (Self confidence / self-
efficacy) and variable Y (Academic Procrastination) was measured using the 
research instrument. 
The data analysis technique begins with finding a simple regression 
equation and regression equations obtained Y = 123.09-.174 X, while the test 
requirements analysis, estimation error normality test regression Y on X obtained 
by test liliefors Ltabel Lhitung = 0.115 whereas for n = 56 in  = 0.05) is 
0.118.αsignificance level ( Because Lhitung = 0.115 <Ltabel the variables X and 
Y is normally distributed. Test the significance and linearity regression using 
Analysis of Variance Table (ANOVA) obtained regression equation Fcount 
(11.30)> F table (4.02), which means a significant regression coefficient. Testing 
linearity of regression produces Fcount (-1.57) <F table (1.91) thus concluded 
that the linear regression equation. Test the product moment correlation 
coefficient rxy result of -0.416. We then test the significance of correlation 
coefficient with the t test menggunakna, produce thitung (-3.36)>-TTable (-1.68). 
Due thitung>-TTable, it is concluded that there is a significant relationship 
between self confidence (self-efficacy) and academic procrastination Faculty of 
Economics State University of Jakarta. With a coefficient of determination test 
results obtained 17.3% of the variation variable Y is determined by the variable 
X. While the remaining 82.7% is determined by other factors. 
CONCLUSIONS: There is a negative correlation between self confidence 
(self-efficacy) and student academic procrastination Faculty of Economics, State 
University of Jakarta. This means that the lower the self-confidence (self-
efficacy), the higher the academic procrastination academic procrastination. And 













“ Alles heft een bestmden tijd, en alle voornamen onder den hemel heft zjin tijd “ 
(Sesungguhnya hal memiliki waktunya dan terhadap semua hal dibawah 
langit ada waktunya masing-masing) 
(anonim) 
 
Keyakinan adalah percaya kepada apa yang tidak kita lihat, dan upah 






Jangan menunggu senyuman, baru mau berbuat baik 
Jangan menunggu dicintai, baru mau mencintai 
Jangan menunggu kesepian melanda, baru mau menghargai 
persahabatan 
Jangan menunggu pekerjaan baik baru sungguh bekerja 
Jangan menunggu mendapatkan banyak, baru mau berbagi 
Jangan menunggu kegagalan tiba baru, ingat dengan nasehat-
nasehat   
Jangan menunggu kesulitan muncul, baru mau percaya dengan 
do’a 
Jangan menunggu adanya waktu, baru mau melayani 
Jangan menunggu orang lain terluka, baru mau meminta maaf 
Jangan menunggu……………… 
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